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ABSTRAK 
 
Bayu Dwi Santoso. K5612013.PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN  ALAT SEBENARNYA DAN  ALAT BANTU TERHADAP 
PENINGKATAN KEMAMPUAN TOLAK PELURU GAYA ORTODOXPADA 
SISWA PUTRA KELAS VIII SMP NEGERI 1 GONDANGREJO TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh antara 
pendekatan pembelajaran dengan mengunakan alat sebenarnya dan alat bantu bola 
plastik terhadap peningkatan kemampuan tolak peluru gaya Ortodox siswa putra 
kelas VIII SMP Negeri 1 Gondangrejo Tahun Pelajaran 2016/2017, (2) 
Pembelajaran mana yang lebih baik pengaruhnya antara pembelajaran dengan 
menggunakan alat sebenarnya dan alat bantu bola plastik terhadap 
peningkatankemampuan tolak peluru gaya Ortodox siswa putra kelas VIII SMP 
Negeri 1 Gondangrejo Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen.Subjek penelitian ini adalah siswa putra kelas VIII SMP Negeri 1 
Gondangrejo Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 97 siswa.Dalam 
penentuan subjek penelitian ini dilakukandengan teknik random sampling. 
Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara undian, didalam undian 
terdapat gulungan kertas yang tertulis didalamnya kata YA yang berjumlah 30 dan 
sisanya tertulis kata TIDAK. Sehingga kemudian yang mendapat undia kata YA 
yang diambil sebagai sampel.30 siswa yang dijadikan sampel peneliti.Data dalam 
penelitian ini diperoleh melalui tes,instrumen tes yang yang diterapkan untuk tes 
awal dan akhir adalah menggunakan instrument tes tolak peluru 
gayaorthodox.Teknik analisis data menggunakan uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji –t. 
Hasil penelitian dan analisis data dapat diketahui sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan alat sebenarnya 
dan alat bantu bola plastik terhadap peningkatan kemampuan tolak peluru gaya 
Ortodox siswa putra kelas VIII SMP Negeri 1 Gondangrejo tahun pelajaran 
2016/2017(t hitung=  2,298> t tabel= 2,145). (2) Pembelajaran dengan alat 
sebenarnya lebih baik pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan tolak 
peluru gayaOrtodox siswa putra kelas VIII SMP Negeri 1 Gondangrejo tahun 
2016. Kelompok I pembelajaran dengan menggunakan alat sesungguhnya 
memiliki peningkatan hasil tolakan gayaorthodox sebesar 3.901%. Sedangkan 
kelompok II pembelajaaran menggunakan alaat bantu bola plastik  memiliki 
pengkatan hasil tolakan gaya orthodox sebesar 1.919%. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran dengan alat sesungguhnya, pembelajaran dengan alat 
bantu bola plastik, tolak peluru gaya orthodox. 
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ABSTRACT 
Bayu Dwi Santoso. K5612013. THE EFFECT OF LEARNING APPROACH 
USING THE REAL TOOLS AND PLASTIC BALL AIDS IN IMPROVING 
STUDENTS’ SHOT PUT ABILTY OF ORTODOX FORCE AT THE 
EIGHTH GRADE OF SMP NEGERI 1 GONDANGREJO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. Oktober 2016. 
This aims of the research are: (1) To determine the difference between the 
effect of learning approach using the real tools and plastic ball aids in improving  
students ability in shot put of orthodox force at the eighth grade of SMP Negeri 1 
Gondangrejo in the academic year of 2016/2017. (2) To determine which learning 
approach (the learning approach using the real tools and plastic ball aids) whose 
better effect in improving boy   studentsability in shot put of orthodox force at the 
eighth grade of SMP Negeri 1 Gondangrejo in the academic year of 2016/2017. 
The method used in this research was experimental method. The subject of 
the research was 97 boy students at the eighth grade of SMP Negeri 1 
Gondangrejo in the academic year of 2016/2017. The subject of the research was 
determined by using random sampling technique. The sample used in this research 
was decided by drawing. In this drawing, there were 30 rolls of papers written the 
word “YES” and the rest were written the word “NO”. For those students who 
obtained the word written “YES”, they would become the subject of the research.  
There were 30 students who became the subject of the research. The data 
collected in this research were gained by conducting test, the test instrument 
implemented for the early test and the final test used shot put of orthodox force 
test. The techniques of analyzing data used in this research were: reliability test, 
normality test, homogeneity test, and t-test.  
The research results and analysis can be elaborated as follows: (1) there 
were significant effects between the learning approach using the real tools and 
plastic ball aids in improving boy studentsability in shot put of orthodox force at 
the eighth grade of SMP Negeri 1 Gondangrejo in the academic year of 
2016/2017. (t calculation = 2.298 > t table = 2.145). (2) The learning approach 
using the real tools had better effects in improving boy studentsability in shot put 
of orthodox force at the eighth grade of SMP Negeri 1 Gondangrejo in the 
academic year of 2016/2017. Group 1 that implemented the learning approach by 
using real tools had the improvement in the results of the push with orthodox 
force as much as 3.901%. Meanwhile, group 2 that implemented the learning 
approach by using the plastic ball aids had the improvement in the results of the 
push with orthodox force as much as 1.919%. 
 
Keywords: learning by using the real tools, learning by using plastic ball aids, 
shot put of orthodox force 
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Apapun impianmu, yakinlah kamu dapat mewujudkannya. Keragu-raguan hanya 
akan melemahkanmu. 
 
 
Hidup itu untuk masa depan bukan masa lalu. Selalu berusaha menjadi individu 
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pengalaman. Masa depan adalah perjuangan. 
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